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A pedagógiai hatás jelentősége 
a személyiségfejlesztésben 
A pedagógiai hatás a nevelőmunka fontos része. Napjainkban különösen előtérbe 
került a nevelés. E feladat eredményes megoldásához elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az általános iskolába járó tanulók egy szervezett hatásrendszerben éljenek. A pe-
dagógusok alapvető munkájához tartozik, hogy összehangolt tevékenységük alapján 
növekedjék a felnövő nemzedék neveltségi szintje. Mindehhez az szükséges, hogy a 
gyakorló pedagógusok előtt világosan álljon a pedagógiai hatás fogalma, csak így 
várhatunk eredményes nevelőmunkát. 
Véleményünk szerint a pedagógiai hatás olyan tudatos, tervszerű, szervezett sze-
mélyiségfejlesztő folyamat, amely a nevelési célkitűzések irányában hat.1 Az így 
szervezett hatásoknak elsősorban a személyiségre gyakorolt hatását tartjuk jelentős-
nek. Nem véletlenül fogalmazza meg az általános iskolai nevelés és oktatás terve, 
. hogy „az iskola maga is összetett szervezetű, bonyolult, sok nevelési tényezőt magában 
foglaló intézmény. Ezért mindenekelőtt az iskolán belül van szükség az együttes, egy-
séges ráhatás megszervezésére".2 
A pedagógiai hatásoknál fontos azt is figyelembe vennünk, hogy mindenkor cél-
irányosak és fejlesztő jellegűek legyenek, mert enélkül nem valósítható meg eredmé-
nyesen a személyiségfejlesztés. A fejlesztő jellegen azt is értjük, hogy a gyermeki sze-
mélyiségben fokozatosan és céltudatosan változások következnek be, melyek sokszor 
konfliktusok útján valósulnak meg. Akkor eredményesebb a nevelőmunka, ha a határ 
sok révén arányosan kevesebb a konfliktus és több a harmónia. A pedagógiai hatás-
folyamatban két egymással kölcsönös kapcsolatban álló tényező funkcionál. E tényt a 
gyakorlati munka során feltétlenül figyelembe kell vennünk. Akkor eredményes a pe-
dagógiai hatás, ha az a tanulót bizonyos tevékenységre készteti, és e tevékenység révén 
alakul, formálódik személyisége. Alapvetőnek kell tekintenünk, hogy a gyermeki tevé-
kenységet irányító pedagógiai tevékenység folyamat jellege mindenkor biztosított 
legyen. Ahhoz, hogy a pedagógiai hatást, mint említettük célirányosan megvalósíthas-
suk, elengedhetetlen, hogy elemzésénél bizonyos fokozatokat tartsunk meg. E fokoza-
toknál a következőkre kell ügyelnünk: Szabatosan meg kell fogalmaznunk azt, hogy 
mit akarunk elérni, és számba kell vennünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 
kívánt hatást el lehet érni. 
Az egyes részterületeken is mérnünk kell a hatást, majd ezt követően anticipálni 
a következményt, és végül a megvalósult eredményt, összevetni az előre elképzelt 
formával.3 
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Az így felfogott pedagógus-tanuló rendszerben az igazi nevelőhatás akkor érvé-
nyesül, ha megfelelő emberi kapcsolat alakul ki a növendék és a pedagógus között. 
E kapcsolat nélkül kevésbé képzelhető el eredményes személyiségfejlesztés. 
Hogy a nevelőmunka megfelelő eredményű legyen, ahhoz az szükséges, amit Ma-
karenko is megállapított: „Egyetlen pedagógusnak sincs joga egyedül, saját kockázatára 
és felelősségére eljárni. Mindenütt pedagógusközösséget kell létesíteni, mert semmiféle 
nevelési folyamatról nem lehet ott szó, ahol a nevelők nem egyesülnek közösségbe, 
ahol a közösségnek nincsen egységes munkaterve, egységes hangneme, egységes és pon-
tosan meghatározott bánásmódja a gyermekkel szemben."4 
E makarenkói megállapítás napjainkban is helytálló és a gyakorlati munkában 
követendő, hisz témánknak megfelelően csak így képzelhető el egy egységes hatás-
rendszer biztosítása a pedagógus közösségek részéről. A gyakorlati tapasztalatok is 
azt mutatják, és ezt a különböző tudományos eredményvizsgálatok is alátámasztják, 
hogy iskoláinkban nagyon sokszor nem érvényesül az egységes szemlélet, az egységes 
hatásrendszer. A nevelőiskola kialakításához pedig elengedhetetlen követelmény e 
rendszer figyelemmel kísérése és gyakorlati megvalósítása. Az iskolai élet alakulása, 
fejlődése jelentős mértékben függ a pedagógusközösség fejlettségétől. Sokszor nehéz 
feltételek között is kiemelkedő nevelőmunkával találkozhatunk, és ez elsősorban abból 
adódik, hogy az adott iskolában, illetve iskolákban igazi pedagógusközösségek létez-
nek, és a gyermekek érdekében aktívan tevékenykednek. Nem véletlenül állapította 
meg Aczél György: „Az iskolai élet fejlődése attól is függ, hogy a tantestületek 
mennyire formálódnak valódi nevelői közösségekké."5 
A pedagógiai hatás eredményességét több tényező befolyásolja. Elsősorban alap-
vetőnek kell tekintenünk a cél világos ismeretét, megfogalmazását, nevezetesen azt, 
hogy az általános iskolában a szocialista ember személyiségének megalapozása a cél. E 
célnak kell alárendelnünk valamennyi tevékenységünket, ebből fakad az is, hogy a 
kollektív ember kialakítása a döntő, ehhez kapcsolódik, hogy olyan közösségi értékű 
programot kell kialakítani, amely eredményesen szolgálja a cél megvalósítását. E prog-
ram során sokoldalúan számításba kell venni mindazokat a nevelési tényezőket, ame-
lyeket a kívánt cél érdekében működtetünk. De nem elegendő ezek számbavétele, ha-
nem alapvetően fontos tevékenységük összehangolása, elsősorban abból az aspektus-
ból, hogy a pedagógiai hatás eredményesebb és széleskörűbb legyen. Gyakorlatilag 
itt arról van szó, hogy éppen az új dokumentumok alapján, a jövőben a tantárgyak 
nevelő hatását is jobban kell egyesíteni egy-egy adott évfolyamon. Ehhez a mun-
kához elengedhetetlen az a kimunkálási folyamat, hogy egy adott tantárgy nevelő 
hatását konzekvens felépítettséggel kell erősítenünk a következő időszakban. De több-
ről is szó van, mégpedig arról, hogy az iskolán kívül szerzett ismereteket, tapasztala-
tokat is fokozottabban be kell építenünk az iskolai tanulmányok rendszerébe. Az is-
kolai munka e területen igen sokat tehet azért, hogy szélesedjen a tanuló látóköre, 
élettapasztalata beáramoljon az iskolába. Gyakran láhatjuk, hogy sokan nem akarnak 
tudomást szerezni erről a folyamatról. Pedig a ma iskolája, nem térhet ki e hatások 
elől, és nem is volna helyes, ha kitérne. Már azért sem, mert véleményünk szerint 
pontosan e hatások révén gyorsulhat meg a gyermekek személyiségfejlődése. 
A közvetlen ismeretszerzéssel kapcsolatos hatásfokon kívül alapvetőnek kell tekin-
tenünk a családi nevelési hatásokat. E területen az iskola, ha megfelelő összehangoló 
munkát végez, sikeresebben oldhatja meg célkitűzéseit. A szülők gyermekük érdekében 
készek az iskolával együttműködni. Csak az szükséges, hogy az iskola az együttmű-
ködés tartalmi, szervezeti formáit világosan megtervezze, megfogalmazza, és főleg, 
hogy a szülőkkel sokoldalúan megértesse. 
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A pedagógiai hatás eredményessége attól is függ, hogy az ifjúsági mozgalom -
és itt témánknak megfelelően elsősorban az úttörőmozgalomra gondolunk - , mennyi-
ben kapcsolódik hatásrendszerével az iskolai oktató-nevelő munkába. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy számos pontosan egybeillő és érintkező területtel találkozhatunk. 
A gond viszont ott jelentkezik, hogy számos esetben az iskola nem törekszik elég tu-
datosan az úttörőmozgalom pozitív hatásait bekapcsolni, feldolgozni a gyermekek neve-
lésénél. Gyakran azért sem képes erre a feladatra, mert nem bír elegendő szervezett 
információval. Ügy gondoljuk, hogy e területen eredményesebbé válhat az iskolai ne-
velőmunka, ha tervszerűbb és összehangoltabb együttműködés alakul ki az úttörőcsapat 
tevékenységével. Az iskola akkor képes nevelőmunkáját eredményesen megvalósítani, 
ha az iskolán kívüli nevelési tényezőket megfelelően koordinálja. E tevékenység bizo-
nyos mértékben új jellegű és tartalmú munkát igényel az iskolától. Nevezetesen azt, 
hogy az iskolán kívüli tényezőket csak akkor lehet hatékonyan bekapcsolni nevelő-
munkába, ha szoros együttműködést alakít ki az iskola e tényezőkkel. Ehhez pedig 
az kell, mint ahogy az általános iskola nevelési-oktatási terve megfogalmazza: 
. . . „Egység jön létre az intézményen belül, mindenekelőtt a tanítók, a szaktaná-
rok, az osztályfőnökök között."6 
Ennek az egységnek a kialakítása az iskola vezetőjének alapvető feladata. Nem 
könnyű, de tervszerű munkával fokozatosan kialakítható. Természetesen figyelembe 
kell vennünk azt, hogy egy közösség - és ez a pedagógusközösségekre is vonatkozik -
együtt jön létre és fejlődik a gyermekközösségekkel. Hogy ezt megvalósíthassák ah-
hoz az szükséges, hogy a pedagógusközösség rendszernek való felfogása olyan sajátos-
ságokkal bírjon, mint többek között szervezettség, és ugyanakkor tagjai között rend-
szeres kommunikáció létezzen. Enélkül nem valósítható meg megfelelő pedagógiai 
hatás. Ez csak akkor lehet eredményes, ha a pedagógusok megfelelően ismerik a pe-
dagógiai hatás lélektani törvényeit. Itt különösen fontos annak ismerete és rendsze-
res figyelemmel kísérése, hogy miként történik a gyermekben a külső hatások belső 
indítóokká válása. Ugyanilyen fontos a belső alapok szükségességének törvénye is. 
Mivel a gyermekek közösségben élnek, ezért kiemelt szerepet kap a közösségi hatás 
figyelemmel kísérése, aktív bekapcsolása a hatékonyság érdekében. Azt tapasztal-
hatjuk, hogy a közösségi hatás egyre szélesedik az iskolák életében, viszont a széle-
sedéssel egyidejűleg nincsenek ezek a hatások megfelelően összefogva és a közösség 
fejlődésének irányába bekapcsolva. Az iskolai munkában elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az osztályfőnökök, a szaktanárok megtervezzék a pedagógiai hatások közvetíté-
sének módszerét. Vagyis arról van szó, hogy milyen úton-módon, milyen eszközökkel 
akarják a pedagógiai hatások eredményességét biztosítani. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ilyen tervezéssel az iskolákban kevésbé lehet találkozni. Nem arról van 
szó, hogy növekedjék az írásbeliség, a nevelők megterhelése, hanem arról, hogy rövid, 
néhány szavas feljegyzésekben kellene véleményünk szerint a pedagógiai hatások ösz-
szehangolását és közvetítését eltervezni. Már az is nagy előrelépést jelentene, ha 
az egy osztályban tanító nevelők munkamegbeszélésein is szóba kerülne a hatásrend-
szer és a rendszernek kiépítése, tartalmi kereteinek folyamatos kitöltése. E tervező 
munka során - mivel elsősorban gyermekekről van szó - differenciált tervezés és 
megvalósítás szükséges. 
Pedagógiai hatások fontosságára utal Petrikás Árpád is, amikor megállapítja: 
„Az iskola és környezete tehát kölcsönhatásban állnak oly módon, hogy az iskolai 
tapasztalatok a társadalmi tapasztalatok felhalmozódásának szerves részét képezik. 
A társadalmi nevelési tényezők aktív hatásai pedig az iskolai tapasztalatok körét 
kiszélesítik, befolyását tágítják, miközben igénylik a kooperáció és koordináció újabb 
formáinak fejlesztését."7 
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Az iskolák életében jelentősen megnőtt a közösségek szerepe, és e közösségeket 
a nevelés folyamatának szerves részeként foghatjuk fel. Alapvető, hogy a közösség 
és személyiség harmonikus szocialista fejlesztése - a jelen időszakot figyelembe véve 
- különösen a fejlett szocialista társadalom követelményeinek megfelelően alakuljon. 
„Ebből ered, hogy a tervezés, vezetés és irányítás is erre a közösség által szervezett, 
a közösségi hatásokat biztosító nevelési folyamatra, mint rendszerre kell irányuljon, 
illetve a neveltség főbb mutatóit a közösségek fejlődési rendje szerint kell fel-
tárnunk."8 
A ma iskolájának elsősorban tevékenységrendszerében kell elősegíteni a felnövő 
nemzedék olyan irányú nevelését, hogy igazán szocialista állampolgárokká válhas-
sanak, ennek megfelelő életrendet tudjanak kialakítani maguknak és családjuknak, 
párosuljon a jogok és kötelezettségek harmóniája, megfelelő öntevékeny magatartás 
alakulhasson ki. Ugyanakkor a különböző tényezők hatásának koordinálását is legyen 
képes az iskola tervszerűen kialakítani. 
Az iskolai nevelőmunkánál arra kell törekedni, hogy az egyén közösségi tapasz-
talatait körültekintően megszervezzék, biztosítsák az egyén tudatára való közvetlen 
ráhatást és megfelelő gyakorlási lehetőséget a magatartás alakulására a közösségben. 
Természetesen számolnunk kell azzal, hogy a pedagógiai hatások során többféle vissza-
hatás, válasz jöhet létre. 
Ha nem is fokozatokat állítottunk fel, de a számbavehető jellemzők ezt mutatják, 
és ezt a nevelőmunka során a személyiség alakításánál nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk. Gyakran tapasztalható, hogy a gyermek aktív módon ellenáll a hatások-
nak, máskor passzív ellenállás mutatkozik meg. Örvendetes az, és különösen ezekben 
az esetekben kell megragadni a nevelés lehetőségeit, - amikor azt tapasztaljuk, hogy 
a pedagógiai hatás pozitív, konstruktív cselekvésre indít. Még ha ez első fázisában 
nem jelent is igazi belső indítást, de a folyamattól már bizonyos mértékig várható ez. 
Ha a folyamatba a nevelők megfelelő módon bekapcsolódnak,, a későbbiekben belső 
aktivitás alakulhat ki a gyermek személyiségében. Véleményünk szerint az ilyen jellegű 
nevélőmunka megfigyelése, segítése meggyorsíthatja és szélesítheti a pedagógiai hatás 
pozitív jellemzőit. 
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